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Phenomenological Consideration of Live Idols:
“Live House”as a“Situational Scene”
BABA Nobuhiko
Abstract: A“live”is a“space/site”where idols and fans share their experiences. To experience the real-
time event of live means to put yourself in a“situational scene”. The live experience that brings together
idols and fans to create a sense of euphoria is essentially a physical one. In that sense, the sense of presence
and immersiveness felt live should be rephrased as a tactile experience rather than a visual experience. What
is a“live idol”? What is a live experience at a“live house”for idols fan? Consider live idols phenome-
nologically.




















































４ 姫乃たま『潜行 地下アイドルの人に言えない生活』サイゾー，2015年 9月，25ページ




８ 甲南女子大学研究紀要Ⅰ 第 57号（2021年 3月）
活動の中心であるライブハウスのキャパシティからすれば（※参考），頻繁にライブをこなしても，その収入だ
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